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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ВЕРЫ И "РАЦИО" В ФИЛОСОФИИ
Л.ШЕСТОВА
Проблема истины волновала философов со времен античности и всегда 
была связана с проблемой познания. Действительно, цель любого познания -  
истина. Соотношение знания и веры, науки и религии во многом определяет 
понимание истины. Трактовок истин множество, обратимся к представителю 
отечественного экзистенциализма Л.Шестову.
Философия Л.Шестова -  это философия жизни, трагической жизни. Чув­
ства и переживания человека являются источником его творчества. Особое 
внимание уделяется проблеме истины в науке и философии. Проблема науки 
заключается в признании только одной истины, тогда как в действительности 
их множество. Философия для Л.Шестова -  это вера в возможность этой мно­
жественности.
Л.Шестов известен как критик рационализма, которому он противопос­
тавляет свободу и веру. Вера не нуждается в доказательствах, возникает спон­
танно; она безосновательна и беспочвенна. Только через веру человек может 
придти к богу. Но вера порождает беспокойство и человек живет с постоянным 
чувством неудовлетворения, неуверенности. И современный человек делает 
выбор в пользу разума, спокойствия и самоудовлетворения. Но это означает 
смерть духа. Лишь немногие выбирают мир веры, абсурда -  и они обречены на 
одиночество, так как разрывают связи с рационализмом, приоритетным для 
большинства.
Л.Шестов отмечает несовместимость науки и философии. Они исходят из 
разных предпосылок: для науки доминантами являются рацио, закон, норма, а 
философия принимает во внимание чувства человека, его переживания. Задача 
философии -  отражение жизни в ее трагизме, иррационализме. Такое понима­
ние науки и философии приводит Л.Шестова к осознанию множественности 
истины; она не может быть единичной, так как имеет личностный характер и 
является актом индивидуального творчества. Постичь ее рационально невоз­
можно. Только освободившись от давления норм и законов общества, погру­
зившись в одиночество, достигаешь ее. Истин множество, и все они индивидуа­
листичны. Таким образом, Л.Шестов -  релятивист.
Трагедия жизни, по мнению Л.Шестова, заключается том, что, выбирая 
между верой и рацио, большинство отдают предпочтение последнему. Людям 
не нужен Бог, им нужны гарантии. Тем не менее, Л.Шестов не переставал наде­
яться, что когда-нибудь люди «больше возлюбят божественный произвол, чем 
гармонию и порядок».
